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DIARIO "OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA"
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Tomando en consideración las razones expuestas
por el Director general de Instrucción Militar, de con-
formidad con 10 propuesto por el Ministro. de la Gue-
rra, y de acuerdo' con el Consejo de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo primero. Desde primero de julio del pre-
sente año se suprime la Dirección General de Ins-
trucción Militar, creada por real decreto de veinte de
febrero de mil ochocientos ochenta y dos, volviendo
á depender las academias de aplicación de las respec-
tivas Direcciones Generales, y entendiendo la Subse-
cretaría del Ministerio de la Guerra, en el despacho
de los asuntos relacionados con la General Militar y
la Especial de Sargentos, como asimismo en los de-
más que tenía cometidos dicha 'Dirección de Instruc-
ción, en cuanto no afecten á las mencionadas acade-
mias especiales,
Artículo segundo. Los jefes, oficiales, asimilados
y escribientes que prestan sus servicios en la expresa-
da Dirección de Instrucción, quedarán á disposición
de los respectivos Directores generales, desde la re-
vista del mes de julio próximo; para ser colocados en
la forma reglamentaria.
Artículo tercero. Por razón de las nuevas atencio-
nes que el artículo primero de este decreto confiere
á la Subsecretaría del Ministerio de la Guerra, se
aumentará la plantilla del personal de la misma, des-
de la ya citada fecha de primero de julio, en un te-
niente soronel, dos comandantes, dos capitanes, dos
escribientes primeros y dos terceros. .
. Artículo cuarto. El despacho de los asuntos rela-
clOnados con las academias de aplicación, quedará
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cometido, en las respectivas Direcciones Generales, á
aquellos negociados que los Directores designen, 6
bien se creará en las mismas uno especial, con el per-
sonal necesario.ipero sin aumento del de plantilla de
esas dependencias, que figura en el presupuesto para
el próximo año económico.
Artículo quinto. Las escuelas regimentales de ofi-
ciales y. tropa, seguirán bajo la dependencia de los
Directores generales de las armas; pero en cuanto á
los programas de enseñanza, se sujetarán á las dispo-
siciones que se dicten de real orden.
Artículosexto. Debiendo ínaugurarse eíprímero
de julio próximo, según 10 anteriormente dispuesto,
el nuevo régimen y .dirección de las academias, así
en los efectos de organización, como en los de conta-
bilidad, administración y despacho'de los asuntos, se
procederá por la Dirección General de Instrucción
Militar, en el transcurso del mes de junio, á inventa-
riar la documentación y expedientes en curso, para
hacer entrega de los terminados, en el Archivo Gene-
ral del Ministerio; y de los pendientes ó en tramita-
ción, á cada una de las dependencias que deben ha-
cerse cargo de éllos, con arreglo á 10 prevenido en el
artículo primero.
Artículo séptimo. ElMinistro de la-Guerra queda
encargado de la ejecución de este decreto.
Dado en Aranjuez, á dos de junio de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
A propuesta: del Ministro de la Guerra, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Au-
gusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino,
Vengo en decretar 10 siguiente:
Artículo primero. A partir de primero de julio
próxímo, la fuerza de los regimientos de Artillería
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Divisionarios, de Cuerpo de 'Ejército y de Montaña,
será la que se detalla en el estado adjunto. -
Artículo segundo. Las clases é individuos de tro-
pa que resulten sobrantes, pasarán á situación de li-
cencia ilimitada, siendo preferidos los que lleven más
tiempo de servicio, los más adelantados en la instruc-
ción, y los que, por su conducta, se hagan acreedores
á esta gracia.
Artículo tercero. El material y atalaje que resul-
te sobrante, quedará á cargo del regimiento respecti-
vo , para que, si por circunstancias especiales hubiere
de ser necesario , pueda utilizarse, desde luego, con
sólo el aumento de gente y ganado correspondiente .
Artículo cuarto. Con el ganado mular que sobre,
por efecto de la nueva organización, se reemplazará
el de tiro de la? dos baterías del tercer regimiento di-
visionario, que en el día son arrastradas por caballos,
y se cubrirán las bajas que existan en todes.Jas sec-
ciones, vendiéndose en pública subasta, el que toda -
vía pudiera quedar sin aplicación.
Dado en Aranjuez á dos de junio de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA CONTRATADOS
Ioss G H1NCHILLA
N OTA. Las baterías á caballo no sufren alte ración en su
organización ,
Aranjuez 2 de junio de 1889.
El Ministro de la Guerra,
JosÉ CHINCHILLA.
Estado que se cita
REonnli:NTO$
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- JX!FES y OFICIALES
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En consideración á los servicios y circunstancias
del coronel de Infantería Don Francisco Góroez Y
Solano, y con arreglo á 10 dispuesto en el artículo
diez de la ley de catorce de mayo de mil ochocientos
ochenta y tres, en nombre de Mi Augusto Hijo el R EY
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en promoverlo, á propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo .de Ministros,
al empleo de Brigadier, con la antigüedad de veinti-
trés de mayo próximo pasado, en la vacante ocurrida
por ascenso de Don Vicente Rojo y Alvarez y de Do11
, Luis Cubas f Fernándes:
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MARÍA CRISTINA
Dado en Aranjuez á dos de junio de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el
mal estado de su salud, ha presentado el mariscal de
campo Don Juan Contreras y Martinez, del cargo
de Segundo Cabo de la Capitanía General de Puerto
Rico y Gobernador militar de la capital de dicha Isla,
quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad
con que 10 ha desempeñado.
Dado en Aranjuez á dos de junio de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
-~_.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Segundo Cabo de la Capitanía
General de Puerto Rico, Gobernador Militar de la
capital de dicha Isla, al mariscal de campo D. José
Pasqual de Bonanza y Soler de Cornellá, actual
Presidente de la Junta especial de Caballería, en la
Sección primera de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Dado en Aranjuez á dos de Junio de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Presidente de la Junta Especial
de Caballería, en la Sección primera de la Superior
Consultiva de Guerra, al mariscal de campo D. José
de Castro y López.
Dado en Aranjuez á dos de junio de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINi Regente del Reino,
Vengo en disponer que el brigadier D. Fernando
Diez Ramos, Gobernador Militar de la provincia de
Almería, cese en dicho cargo y pase á la Sección de
Reserva del Estado Mayor General del Ejército, por
estar comprendido en el artículo cuarto de la ley de
catorce .de mayo de mil ochocientos ochenta y tres;
quedando satisfecha del celo, ' inteligencia y lealtad
con que 10 ha desempeñado;
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Dado en: Aranjuez á dos de junio de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la ~uerra, '
JosÉ CHINCHILLA.
_...~
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REy Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de la pro-
vincia de Tarragona, al brigadierD. Francisco Agui-
lar y Vela, actual Jefe de brigada del distrito militar
de Cataluña.
Dado en Aranjuez á dos de junio de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
Atendiendo á los servicios, circunstancias y an-
tigüedad del brigadier de Ejército, D. J<>sé Huguet sr
Ayuso, á propuesta de la Asamblea de la real y mi-
litar Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REI-
NA Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de catorce de febrero de mil
ochocientos ochenta y nueve, ~n cuyo día cumplió
los plazos prefijados por el reglamento.
Dado en Aranjuez á dos de junio de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
Atendiendo á los servICIOS, circunstancias y an-
tigüedad del brigadier de la Escala de Reserva, D. Ra-
fael López Dominguez, á propuesta de la Asamblea
de la real y militar Orden de San Hermenegildo, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de veintidós de junio de
mil ochocientos ochenta y siete, en cuyo día cumplió
los plazos prefijados.por el reglamento.
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Dado en Aranjuez á dos de junio de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Gu erra,
JOSÉ CHINCHILLA.
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, 'en nombre de Mi ' Au-
gusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino,
.Vengo en autorizar al Director general de Inge-
nieros, para que, con arreglo á lo dispuesto en el artí-
culo primero del real decreto de cuatro de abril de
mil ochocientos setenta ynueve y como caso com-
prendido en la excepción octava del artículo sexto
del real decreto de veintisiete de febrero de mil
ochocientos cincuenta y dos, proceda á la enagena-
ción directa del solar que ocupó en Barcelona, ellla-
mado almacén de la leña, ya sea en conjunto ó por
parcelas, mediante un concurso de proposiciones li-
bres, sin sujeción á precios límites y sin la obligación
por el Estado, de admitir ninguna de ellas si no re-
sultasen aceptables ó ventajosas para los intereses del
mismo.
Dado en Aranjuez á dos de junio de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
J OSÉ CHINCHILLA.
Con arreglo á lo preceptuado en la excepción oc-
tava del artículo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero de. mil ochocientos cincuenta y dos, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Director general de Inge-
nieros para que se adquieran, por gestión directa, cin-
cuenta y seis columnas huecas de fundición de dife-
rentes pesos y dimensiones, con destino al edificio
que, pará Intendencia y Factorías militares, se cons-
truye en la plaza de Pamplona, bajo iguales precios y
condiciones que rigieron en las dos subastas celebra-
das sin resultado.
Dado .en Aranjuez á dos de juniode mil ochocien-
tos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuer-
do con el Consejo de Ministros, y de conformidad
con -lo informado por la-Sección de Guerra y Marina
del Consejo ~e , Estado, en nombre de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regen-
te del Reíno,« ,
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Vengo en autorizar al Director general de Arti-
llería, para que la Fábrica de pólvora de Granada,
adquiera, por gestión directa, de la casa Morane, un
carrillo para la prensa de este sistema que posé e dicha
fábrica, por el precio de dos mil quinientos francos,
puesto en los almacenes del repetido establecimiento,
y como caso comprendido en la excepción quinta del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos.
Dado en Aranjuez á dos de junio de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.
'MAR ÍA CRISTINA
El Ministr o de la Guerr a,
JOSÉ CHINCHILLA.
De conformidad con lo propuesto por el Ministro
de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo 'de Minis-
tros, en nombre de Mi Augusto Hijo el R EY Don Al-
fonso XIII, y cómo REINA R egente del R eino,
Vengo en autorizar al Director general de Artille-
ría, para que la Fábrica de pólvora de Murcia, adquie-
ra, por gestión directa, doce mil doscientos sesenta y
cinco trozos de tablas de pino para la construcción
de empaques; sujetándose al mismo precio y condi-
ciones que rigieron en las dos subastas celebradas sin
resultado por falta de licitadores, como caso com-
prendido en: la excepción octava del artículo sexto
del real decreto de veintisiete de febrero de mil ocho-
cientos cincuenta y dos.
Dado en Aranjuez á dos de junio de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
.alférez de la escala de reserva, con destino en el cuadro
eventual del batallón Reserva de Antequera, núm. 99, Don
Buenaventura Crehuet Puig, en súplica de que se le con-
ceda el empleo de teniente de la escala activa, por conside-
rarse' comprendido en la real orden de 27 de octubre de
1886 (C. 1. núm. 452), el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, con arreglo al arto 2. 0 del real de-
creto de 1.3 de diciembre de 188.3. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento .Y
efectos correspondientes. Dios guarde á V.. E. muchos
aftos., Madrid, 1.0 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
.. -
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DESTINOS
SUBSECRETARÍA,-GABINETE PARTICULAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el soldado
de la primera compañía del primer batallón del regimiento
Infantería de Andalucía, núm. 55, Manuel Treviño Villa,
sea destinado á la segunda Sección de Ordenanzas de este
Ministerio, para prestar sus servicios en la Dirección Gene-
ral del arma.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid L° de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Director general de Infantería.
-.-
INDEMNIZACIONES
DIRECCIÓN GENERALDE ADMINISTRACIÓN M1UTAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en su escrito de 3
de mayo próximo pasado, desempeñadas en el mes de abril
último por el subintendente militar D. Luis Altolaguirre
y Jáudenes, y oficial tercero del Cuerpo Administrativo del
Ejército Don Gonzalo del Campo y Castillo; disponiendo,
al propio tiempo, que, previa la justificación y liquidación
que proceda, se abonen á los interesados las indemnizacio-
nes y gastos de Iocornoción que hayan devengado, en la
forma siguiente: '
La comisión de revista de inspección á los 'servicios ad-
ministrativos, desempeñada por el primero, con arreglo á
los beneficios que concede la real orden de 3 1 de agosto de
1888 (C. 1. núm. 334); y la de subastas, desempeñada por
el segundo, con los que señalan los artículos 10 y 11 del vi-
gente reglamento de indemnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
L° de junio de 1889.
CHINCHILLA
, Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del R'eino, se ha servido aprobar las comisiones de
qu,e dió V. E. cuenta á este Ministerio, en su escrito de 11
de mayo próximo pasado, desempeñadas por un jefe y tres
oficiales del Cuerpo Administrasivo del Ejército, durante el
mes de abril anterior; disponiendo, al propio tiempo, que,
previa la justificación y liquidación que proceda, se abollen
á los interesados, comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con D. Bernardo Palou y Barbarin, y termina
Con D. Manuel Contreras y Morán, las indemnizaciones
y gastos de locomoción que hayan devengado, en la siguien-
te forma: ,
La de interventor de revista, con arreglo á los beneficios
que señala la real orden de lO de enero de 1885 (C. L. nú-
mero lO); las de subastas, con los que determinan los ar-
tículos 10 y II del reglamento.de indemnizaciones vigente;
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¡ y la de cobro de libramientos, con los del artículo .24 del
1 mismo, según dispuso la real orden de 20 de noviembre úl-
\ timo (e. 1. núm. 423).! De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid¡1.° de junio de 1889.
1 CHINCHILLA
i
: Señor Capitán general de Castilla la Vieja.,
Relación que se cita
D. Bernardo Palou y Barbarin, comisario de guerra de
segunda, interventor de. revistas.
» Arturo Bulnes y Ureña~ oficial segundo, interventor
de subastas.
» Luis Martínez Abades) oficial segundo, cobro de un
libramiento.
» Manuel Contreras y Morán, oficial tercero, secretario
de una subasta.
Madrid 1.° de junio de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
que dió V. E. cuenta este Ministerio, en su escrito de II
de mayo próximo pasado, desempeñada por el oficial se-
gundo de Administración Militar D. Bernardo Juste y Ca-
z-achac, que desde Jaca se trasladó á la plaza de Huesca,
con objeto de realizar el cobro' de libramientos para aten-
ciones, del servicio; disponiendo, al propio tiempo, que,
previa la justificación y liquidación que proceda, se abollen
al interesado las gratificaciones y gastos de locomoción
que haya devengado, con arreglo á los beneficios que seña-
la el artículo 24 del reglamento de indemnizaciones vigente,
según dispuso la real orden de 20 de noviembre de 1888
(C. 1. núm. 423).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
L° de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que dió V. E. cuenta á este Ministerio, 'en escrito de 9 de
mayo próximo pasado,' desempeñadas por varios oficiales
encargados de la cobranza de libramientos de la 'consigna-
ción de marzo último, y conducción de sus importes á los
cuerpos donde prestan sus servicios; disponiendo S. M., al
propio tiempo, que, previa la justificación y liquidación que
proceda, se abonen á los interesados, comprendidos en la
siguiente relación, que empieza con D. Manuel Ibáñez
Lao, y termina con D. Manuel Babres González, las gra-
tificaciones y gastos de locomoción que determina el artícu-
lo 24 del reglamento vigente, durante el tiempo invertido
en dichas comisiones, con arreglo á 10 dispuesto en real
urden de 20 de noviembre último (C. L. núm. 423).
De la de S. M. lo digo áV. E. para su conocimiento y
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demás ' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I.o de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Directores generales de Infantería y Caballería.
R elación que se cita
D. Manuellbáñez Lao, capitán del regimiento Infantería
de Málaga.
II Manuel Losada y Garo:ia, teniente del batallón Disci-
plinario 3e M.HIla. J
II Francisco Montes Martín, teniente de la zona militar J
de Loja.
II Francisco Gil Berguillo, teniente de la zona militar de
Linares.
II Gonzalo Rodríguez Martinez, teniente de la zona mi-
litar de meda.
II Nicolás Vicente Zamarreño, teniente de la zona mili-
o tar de And üjar.
)} Rafael Abad Sevillano, teniente de la zona 'militar de
Antequera.
II José Paños Ballesteros, teniente de la zona militar de
Ronda.
)} Domingo Fernández Sánchez, teniente del primer
Establecimiento de Remonta.
)} José García Flores, teniente del tercer Depósito de Se-
mentales.
II Manuel Fabres González, oficial tercero de Ad mínis-
ción Militar, del tercer Dep ósito de Sementales.
Madrid 1.0 de junio de 1889.
CHIN<;:FIILLA
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g .) , Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
que di6 V. E. cuenta á este Ministerio, en su escrito de 9 de
mayo próximo pasado, desempeñada por el oficial segundo
del Cuerpo Administrativo del Ejército D. Vicente Sáinz
m;~d;íviÍ, que desde la plaza de Jaca se traslad ó á la de
Huesca, para realizar el cobro de libramientos para atencio-
nes del servicio; disponiendo) al propio tiempo, que, previa
'a justificación y liquidación que proceda, se abonen al in-
teresado las gratificaciones y gastos de locomoción que haya
devengado, con arreglo á los benefi~ios que señala el ar-
tículo 24 del vigente reglamento de indemnizaciones, y se-
gún determina la real orden de 2 0 de noviembre último (Co-
lección Legislativa núm. 42J) .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
:lemás efectos. Dios guarde á V. B. muchos años . Ma-
drid 1.0 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
....
Exorno. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre 1a"REI~A
Regente del ~eino, de contormidad con 10 propuesto por
V. E: 'en su escrito de 1 r- de ' abril próximo pasado, se ha
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servido aprobar las comisiones desempeñadas, en el mes de
ma rzo anterior, por el comisario de guerra de segunda cla-
se D. Bernardo Belety y Marañón, y el oficial segundo
del Cuerpo Administrativo D. José Diez y Fernández,
quienes se trasladaron desde Badajoz, para actuar como
interventor y pagador, respectivamente, en las obras eje-
cutadas en edificios militares de Olivenza y Alburquerque,
con abono de las indemnizaciones reglamentarias, que
ascienden á i 8l'50 pesetas , de las cuales corresponden
157'50 á dietas, y las 24 restantes á gastos de locomoción.
De real orden lo digo ,á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I.° de junio de 1 ?89.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
-.-
LICENCIAS
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr .: Con esta fecha digo al Capitán 'general de
Castilla la Vieja, lo que sigue: .
«Accediendo á 10, solicitado por el brigadier D. Juan
Salcedo y Mantilla de los Ríos, nombrado gob ern ador
militar de la provincia de Zamora, en la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio¿ con fecha 24 del actual , S. M. la
REINA Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
REY (q. D. g .) , ha tenido á bien concederle un mes de licen-
cia para esta corte, á fin de que atienda al restablecimiento
de su salud.')
De real orden 10traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid L° de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nu'eva.
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERfA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del regimiento Cazadores de Albuera, 16 de Caba-
llería, D. Aquilino López Sáez, en solic itud de veinte días '
' de licencia , por enfermo , para Urberuaga (Vizcaya) ; y c'hn
presencia del certificado facultativo que á la misma acom-
paña, el REY(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia
que solicita , á fin de que pueda atender al restablecimiento
de su salud. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
demás, efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
L° de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Burgos y ProvinciaS Vas~
Qongadas, .
nIRECCIONGENERAL DE INFANTE~fA
. Excmo. Sr. : En vista de la instancia q~~ V. E. cursó á
este Ministerio en ,15 del actual, promovida por el coman-
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dante del regimiento Infantería de Soda, núm. 9, D. Luis
Romeu Crespo, en súplica de dos meses de licencia, por
enfermo, pa ra Toledo y Valencia; y justificando la enferme-
dad de que padece, con el certificado facultativo qu é' acom-
pafia , S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien concederle la licencia que
solicita, y para los puntos indicados, con el sueldo regla-
mentario, á fin de atender al restablecimiento de su salud.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años . Madrid 31 de mayo de 1889.
CltIlIlClnLLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitanes generales de dastilla la :&ueva y Va-
lencia y Director general de Administración MUitar.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD :MILITAR
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
médico mayor personal, primero efectivo de Sanidad Mili-
tar , con destino en el batallón de Ferrocarriles, D. José Del-
gado y Rodríguez, solicitando dos meses de licencia, por
enfermo, para Cestona y Deva (Guipúzcoa); y teniendo en
cuenta que por el acta del reconocimiento facultativo que
acompaña, se justifica la enfermedad de que padece el recu-
rrente, el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino , ha tenido á bien concederle dicha Iicencia por el
tiempo, y para los puntos que la desea, con goce del sueldo
reglamentario por el indicado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
L° de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Adttlinistraoi6n Militar.
•
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Pro-o
vincias Vascongadas y Director general de Inge-
nieros.
._...~-
Excmo. Sr .: En vista de la ins tancia pr omovida por el
médico primero person al , segundo del Cuerpo de Sanidad
Milita r D. Juan Ristol Canellas, con destino en el pr imer
batallón del re gimiento Infantería de Almansa, núm. 18; en
súplica de dos meses de licencia, por enfermo, para Vich
(Barcelona); y teniendo en cuenta que por el acta de reco-
nocímentó facultativo que acompaña , se justifica la enfer-
medad' de que padece el recurren te , el REY (q. D. g .), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle dicha licencia , por el tiempo y para el punto que la
desea, con goce del sueldo .reglamentario po r el Ind ícado
concepto.
De real orden 10 digo á V: E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 1. o de junio de rlYS9 .
CHÍNCHILLA
Se1l.or Capitán general do Cataluña.
Señores Directores generales de Administración Militar é
IJ;\ianteria.
-.-
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MA TERIAL DE ARTILLERÍA
DIIl.ECCUÓl'f GENERAL DE AR TILLERf A
.Excmo, Sr.: En vista de lo propuesto por el Director ge~
neral de Artillería, sobre la adquisición de nuevos modelos
de montajes para plaza, casamata y costa, de las principales
casas extranjeras, el REY (q. D. g.), y en su nombre la RaINA.
Regente del Reino, teniendo en cuenta lo muy interesante
que es para el Material de Artillería el conocer los diferen-
tes modelos de dichos montajes, ha tenido á bien autorizar
al ex presado Director, pa ra que el Museo del cuerpo de su.
mando adquiera, par gestión directa, de la casa Whiwort,
con carácter de ensayo, y coma caso comprendido en la ex-
cepción IO.a, arto 6.° del real decreto de !J7 de febrero de
r852, los efectos que se detallan, cuyo ce..te aproximado es
de 120.000 pesetas.-Montaje para obús, de 30'5 centímetros
que tira hasta por 80 grados de elevación.s-s-Montaje de eclip-
se con coraza para cañón, de' 15 centfmettos.-Motltaje para
casamata.vretroceso mínimo, también para éañórt de t 5 ~ertM
. t ímetros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 1.0 de junio de 1889.
CHINC Hrl.i.A
Señor Director general de Administracfón Militar.
.... ~ . f
MATERIAl. DE INGENIEROS
oIRECCf(iN GgNERAL ns rtiG~NmMS
Excmo. Sr.: El R.EY (q. D. g.), yen su nombré' la RIUHA
Regente del Reino , sé ha servido aprobar el proyecto de
obras para la renovación de pisos en tres dormitorios da!
cuartel de la Montaña do esta corte, eiendo cargo su presu-
puesto; importante .25.100 pesetas, á la dota~ión del Mate-
rial de Ingenieros del ejercicio corriente, Al propio tiempo,
S. M. se ha servido aprobar una propuesta eventual, lmpor-
tante la misma cantidad, para ejecutar las mencionadas
ob ras con cargo á los fondos que en la misma se expecifican,
De real orden lo digo i á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos a1'\os. Madrid t. o de j'i1tlf6
de r889 .
CHINCHILtÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Díreetor general de Adrttillil!l'traci6n MUitlt1".
Exc,IDo. Sr.: Ellhy (q .1I . g.), 'y en su nombre la REINA
Regente del' Reino ; se ha servido aprobar el presupuesto
y propuesta eventual, importante 770 pesetas, para La cons-
trucci ón de un picadero provisional en la huerta del cuartel
de! Seminario en Pamplona; siendo cargo dicha cantidad, :i
los fondos del ejercicio corriente que se expresan en dicha
propuesta eventual.
De real orden 10 digo á V. E. para su conccimíento,
Dios guarde á V. :f!. muchos años, Madrid 1.0' de junio
de IgS9.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Director general de Adxn:iníatraoión mUtar,
-.-
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo ~u.p:i:'e::n:.; de Guerra y ,
Marina y Director general de Administración Mi- ¡
litar. __ I
...... Ex~mo. Sr.: E·l·~;:·(q. D. g.), Y en su non¡br~ la ~:~~~ I
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien declarar que D." Rita Arranz del
Pozo, viuda del teniente de Infantería D. Mariano Sanz y
Plaza, tiene derecho á las dos pagas de tocas, en importe de
375 pesetas, duplo del sueldo mensual asignado á la expre-
sada clase en actividad; aprobando, á la vez, el anticipo pro-
visional de dichas pagas, que dispuso V. E. con arreglo á lo
determinado en la real orden de .28 de diciembre de 18881
,(C. L. núm. 496), siempre q'ü.e se hubiere acreditado á "la
interesada, en tal concepto, la expresada cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de junio de 1889.
PAGAS DE TOCAS
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
EXcmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA 11
Regen~e del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de mayo últi- ¡
mo, ha tenido á bien declarar que D," Joaquina Amela y I
Gasulla, viuda del capitánD. Domingo Femández y Alva- ¡
rez, tiene derecho á las dos pagas de tocas, en importe de ;
500 pesetas, duplo del sueldo mensual que disfrutaba el cau-
ssnte; aprobando, á la vez, el anticipo provisional de dichas.
pagas, que dispuso V. E. con arreglo á lo detencivsdo en
la real orden"de 28 de diciembre dé) 1888 (C. L. núm. 4(6). ;
De real.orden lo digo á V. E. para 811 conocimiento y :
demás efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid
1.° de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Mi-
litar.
PENSIONES
SUBSECRETARíA,-SECCIóN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 de mayo últi-
mo, se ha servido conceder á D.a María de los Dolores
García Lombera y IYIeneije, huérfana de las primeras
nupcias del capitán de Infantería ,D. Manuel, la pensión
anual de 900 pesetas, quees la cuarta parte de los dos ter-
cios del sueldo que sirve de regulador, según lo dispuesto en
la ley de 2~ de junio de 1864 yen la de r6 de abril de 1883.
Esta pensión se abonará á la interesada, mientras permanez-
ca soltera, por las cajas de esas Islas, desde el 15 de enero
de 1884', cue son les cinco años de atrasos que permite la
ley de Contabilidad vigente, á partir de igual fecha del año
actual, que es la de la instancia,
De tea; ofclen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeccos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
1." junio de 1889: .
CmNcHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinás.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y 1-1arina, 0f1 ::9 de abril últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Gabin::. Martínez del
Castillo y Quirós, viuda del dibujante primero de la Co-
mandancia de Ingenieros de Manila, D. Valentín Baltazar
Pelena, la pensión del Montepío Militar de 1..250 pese-
tas anuales, que le corrresponde con arreglo al arto .24 del
reglamente del Cuerpo del Personal del Material de Inge-
nieros y reales órdenes de 5 de marzo de 1831 Y 4 de di-
ciembre de 1839; la cual pensión le será abonada por las
cajas de esas Islas, desde el .2 de noviembre de 1887, que
fué el siguiente día-al del fallecimiento del causante é ínte-
rin conserve su actual estado. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
L° de junio de 1889.
, CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regen~e del Reino, de conformidad con lo expuesto por el.
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Angela, D. a Serafina,
D. a Mercedes, D.a Rosa y D.I\ Altagracia Acevedo Gál-
vez, la pensión anual de .2.000 pesetas, que les corresponde
como ,huérfll11nl'l del teniente coronel, retirado, D. ManUEl! y
de D." María de 1;;1 Merced, con arreglo á la ley de' 16 de
abril de 1883; la cual les será abonada, por las cajas de esa
Isla, desde el .20 de septiembre de 1884, que fué el siguiente
día al del fallecimiento de su citada madre, por partes igua-
les, é ínterin permanezcan solteras' acumulándose sin ne-, ,
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .26 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. Alfonso, Don
Arturo, D. Antonio y D." Maria Capablanca y Fernán-
dez, huérfanos del comandante de Caballería de ese ejérci-
to, D. Tadeo, las dos pagas de tocas á que tienen derecho
por reglamento, y cuyo importe de .2.000 pesetas, duplo del
sueldo mensual que disfrutaba el causante, se les abonará,
por partes iguales, por las oficinas del Cuerpo de Adminis-
tración Militar de esa Antilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de junio de 1889.
.... CHINCHILLA
Señor Capitán general.de la Isla de Cuba.
Señor Pteside'bte del Consejo Supremo de Guerra Y' Ma- !
:tina. .
. '
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Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Jeróni-
mo Gómez Aroca, contra la real orden expedida por este
Ministerio, en 11 de abril de 1887, por la cual obtuvo la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, como padre del soldado To-
más, muerto á consecuencia del c6lera adquirido en campa-
ña, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Con-
sejo de Estado ha dictado en dicho pleito, con fecha) de
mayo último, sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Jerónimo Gómez Aroca, no tiene derecho á los atrasos de
cinco años que reclama; debiéndose considerar como co-
rriente y serIe abonada la pensión desde 20 de julio de 1885,
fecha de la presentación oficial de su primera solicitud, y
confirmándose la real orden reclamada de r 1 de abril de
1887,.en cuanto no se oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid L° de
junio de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de que en la real orden de '3de
mayo último (D. O. núm. lOO), concediendo pensión á Doña
Rosalia Romagosa Hilad, COmo huérfana del mariscal de
campo D. Juan, ha dejado de señalarse el número de cénti-
mos de peseta, que, unidos á la cantidad allí expresada, cons-
tituyen el todo del beneficio que corresponde ala interesada,
el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que la resolución de referen-
cia, se entienda ampliada en el sentido de que la pensión
concedida en la misma, es la de 2.062' 50 pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de junio de r889'
Señor. ....
D. O. NÚM. 12~
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consej o Supremo de Guerra y Marina, en 16 de mayo últi-
mo, se ~la servido conceder á Juana Ana Roselló, de es-
tado vi uda, y madre de Juan Bonafé, sol.lado, que fué, del
ej ército de Cuba, la pensión anu al de rib'50 pesetas, á quo
tiene dorechc según la ley de 8 de julio de ISÚO, puesto
que su citado hijo desapareció el r ." de junio de 1877, ha-
llándose en operaciones de Gampaña en aquella Isla. Esta
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de las Baleares, desde
e129 de diciembre de 1888, fecha en que, justificada la po-
breza; se perfeccionó su derecho con arreglo al art. 2. ° del
real decreto de 5 de mayo de 1887 (C. 1. núm. 214); enten-
diéndose el beneficio con carácter provisional, á reserva de
reintegrar al Estado de las cantidades percibidas si el cau-
sante apareciese.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
L ° d~ junio de 1889.
CHINCHILLA
, ,
cesidad de nuevo señalamiento, la parte de la que cesare, en
las demás, hasta' recaer en la última, que percibirá íntegro
el beneficio mientras conserve la aptitud legaL
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de juuio de 1889.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
--<:><>0--
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Magda-
lena Mengual Sendra,. contra la real orden expedida por
este Ministerio, en 10 de marzo de 1888 (D. O. núm. 58), por
la cual obtuvo la pensión anual de 182'50 pesetas, como
madre del cabo primero Juan Arnal, muerto en Ultramar,
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado ha dictado en dicho pleito, con fecha} del mes
próximo pasado, sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
. Magdalena Mengual no tiene derecho. á los atrasos de cinco
años que reclama; debiéndose considerar como corriente, y
serle abonada la pensión desde 26 de noviembre de 188), fe-
cha de)a presentación oficial de la instancia en que solicitó
se instruyera la información de pobreza, confirmándose la
real orden reclamada de 10 de marzo de 1888, en cuanto no
se oponga á esta declaracíon.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de
junio de r889. .
CHINCHILLA
SeiÍ.or .....
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
RETIROS
DIRECCIÚN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente delReíno, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina; en acordada de 22
de agosto del año próximo pasado, ha tenido á bien confir-
mar, en definitiva, el señalamiento provisional gue se hizo
al teniente coronel de Caballería D. Federico Salvador y
Tamarit, al concederle el retiro para Jerez de la Frontera
(Cádiz), según real orden de 2) de mayo 'del año anterior
(D. O. núm. Il4), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, eón el aumento de la tercera parte del haber
pasivo, ~í que tiene derecho, como comprendido en el ar-
tículo 25 de la ley de presupuestos de Cuba de I} de julio
de 1885 (C. 1. núm. 295), y en las prescripciones de la
real orden circular de .26 de abril último (C. 1. núm. 170),
6 sea en total la cantidad de 540 pesetas mensuales, que le
serán abonadas por la Delegación de Hacienda de la indi-
cada provincia. '
De real orden lo digo ' á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
L° de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general-de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oido el parecer del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 22 de agosto del año próximo pasa-
do, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamien-
to provisional que se hizo al coronel, que fué, del cuadro
eventual del regimiento Caballería de Reserva núm. 12, Don
, Francisco Jiménez Lázaro, al concedérsele el retiro para
Zaragoza, según real orden de 24 de mayo del año anterior
(D. O. núm. 115), asignándole los 84 céntimos del sueldo
de su empleo, con el aumento de la tercera parte del haber
pasivo á que tiene derecho, como comprendido en el ar-
tículo 25 de la ley de presupuestos de Cuba d~' 1.3 de julio
de 1885 (C. 1. núm. 295) y en las prescripciones de la
real orden circular de 26 de abril último (C, 1. núm. 170),
ó sea, en total, la cantidad de 644 pesetas mensuales, que le
serán abonadas por la Delegación de Hacienda de la indi-
cada provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de junio de 1889'
CHiNCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
' este Ministerio, en 11 de mayo del año próximo pasado,
promovida por el teniente coronel graduado, capitán de In-
fantería, retirado, D. Dámaso Angulo Campos, en solici-
tud de mejora en el haber que disfruta, fundándose en que
habiendo completado seis años de servicio en Ultramar, se
halla comprendido en los beneficios que determina el ar-
tículo 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 1.3 de julio
de 1885 (e. 1. núm. 295).-Resultando que al obtener este
capitán su retiro por real erden de 20 de agosto de 1887, se
.le concedió el sueldo de 3.36' pesetas mensuales, ó sean los
84 céntimos del de comandante, con arreglo á lo dispuesto
en la ventaja 6.a del arto L° de la ley de 9 de enero de 1887
(C. 1. núm. 1.3), sin que al hacérsele esta clasificación se le
aplicaran los beneficios que concede el art, 25 de la citada
ley de 1) de julio de 1885, á los que han servido seis años'
en Ultramar.s--Considerando que si bien el arto L° de la ley
de retiros de 2 de julio de r865, exige dos años de ejercicio
en las funciones del empleo cuyo sueldo ha deservir de re-
gulador de los derechos pasivos de los interesados, esta con"
dición quedó en suspenso por las ventajas l. a y 6.a del arto 1.° ,
de la ley transitoria de 9 de enero de 1887, dispensando di-
cho requisito á l~ que obtuvieron su retiro con las expresa"
das ventajas, así como á sus causahabientes, para los efectos
de la~. dífereqtes pensiones que á. su .favot otorgan las leyes;
y teniendo 'en cuenta, además, que la referida ley transito-
ria no privó á Ios que Se acogieroná sus beneficios de los
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derechos que, por anteriores disposiciones, tuviesen adqui-
ridos, y que en la fecha de su promulgación el recurrente ha-
bía perfeccionado el suyo al aumento de un tercio de suel-
do, concedido por Ia ley de 1885, cuyo derecho no puede
desconocérsele, como no se ha desconocido el que asiste á
cobrar sus haberes por las,cajas de Ultramar con el aumento
de moneda correspondiente, á los que hallándose compren-
didos en los beneficios otorgados por el arto 1.° de la realor-
' --:en de 28 de septiembre de 1858 obtuvieron el retiro con las
ventajas de la ley de 1887, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, oído el parecer del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de julio y 18
de septiembre del año próximo pasado, y de conformidad
con lo informado por el de Estado en pleno, en 24 de abril
último, ha tenido á bien conceder al interesado el aumento
de la tercera parte de susueldo, que con el de 3,36 pesetas que
le fué asignado al expedírsele el retiro, componen un total
de 448 pesetas mensuales, que con arreglo á 10 dispuesto en
,la real orden circular de 26 de abril del presente año (Colec-
ción Legíslativa núUl. 170), le serán satisfechas por la Paga-
duría de la Junta dé Clases Pasivas, así como también las
diferencias de este señalamiento al menor que ha venido
percibiendo desde 1.0 de septiembre de 1887, en que causó
baja en activo. Es al propio tiempo la voluntad de S. M.,
que esta disposición sirva de regla general para todos 'aque-
llos que se hallen en las mismas circunstancias que el recu-
rrente, una vez que los beneficios concedidos por el artícu-
lo 25 de la ley de 1.3 de julio de 1885, son compatibles con
los otorgados por la ley de 9 de enero de 1887.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 1 de mayo de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
, Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
--~-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 21 de julio del año próximo pasado, ha tenido á
bien disponer se modifique el señalamiento provisional de
517'50 pesetas al mes, que se hizo al coronel de Infantería
D. Ramón Pueyo y García, al expedírsele el retiro para
Vigo (Pontevedra), por real orden de 11 de Junio del mismo
año (D. O. núm. 1)0), asignándole, en definitiva, los 90 cén-
timos del sueldo de su empleo, con el aumento de la tercera
parte á que tiene derecho por haber completado seis años de
servicio en Ultramar, hallándose, por lo tanto, comprendida
en los beneficios que determina el arto 25 de la leyde pre-
supuestos de Cuba de 1.3 de julio de r885 (C. 1. núm. 295),
ó sean 690 pesetas mensuales, que, COIl arreglo á lo dis-
puesto en la real orden de 26 de abril último (e. 1. núme-
ro 170), le serán satisfechas, por la Delegación ele Hacienda
del citado punto, á partir del día lo° de julio de 1888, que
causó baja en activo, previa deducción del menor haber que
desde la misma fecha ha venido disfrutando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás, efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad¡;id _
L° de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galioia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E. Y
que promovió el soldado del cuerpo de su cargo, Jos~ Jor-
dán García, en súplica de que se le abonen los 45 céntimos
de peseta diarios, que, en concepto de sobrehaber, satisface
el Estado por plaza, según reglamento, para vestuario, uten-
silio y otras atenciones, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á
V. E., para que, con cargo al fondo general de ese cuerpo,
se abone al recurrente la expresada cantidad, una vez ,que
se halla comprendido en la real orden de 26 de octubre de
1865, por encontrarse paralítico, cuya enfermedad es con-
secuencia de la que motivó su ingreso en Inválidos, según
se justifica .por la correspondiente certificación facultativa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general del Ct(erpo de Inválidos.
-.-
SUPERNUMERARIOS
DIRECCIÓN GENERA.L DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
tercer profesor veterinario, en situación de supernumerario
sin sueldo, con residencia en Madriguera (Segovia), D. Ale-
jandro de Grado Arroyo, en solicitud de su vuelta al ser-
vicio activo, el REY (q: D. g .), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino,ha tenido á bien conceder al interesado la
gracia que solicita, con arreglo á 10 dispuesto en el artículo
4.° del real decreto de 6 de abril de 1885 (C. L. núm. 155),
y 2.° de la real orden de 29 de febrero' del año próximo
pasado (C. L. núm. 91).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
L° de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En.vista de la instancia promovida por el
teniente de Infantería, en situación de supernumerario sin
sueldo, con residencia en Barcelona, D. José, Cavanna '
Surab, en súplica de que se le conceda la vuelta al servicio
activo por haber cumplido el plazo que se le otorgó en
aquella situación, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, como comprendido en el artículo 4.° del
real decreto de 6 de abril de 1885 (C. L. núm. 155), que-
dando sujeto á lo dispuesto en la real orden de 29 de fe-
brero de 1888 (C. L. núm. 91).
De, real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y"
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efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 31 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de Infantería , en situación de supernumerario sin.
sueldo, con residencia en esa Antilla, D. José Tomás Tizol,
en súplica de trasladar su residencia á Barcelona, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA.Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado y aprobar
el anticipo de regreso que V. E. hizo al mismo, una vez que
para ello está autorizado por el real decreto de 6 de abril
de 1885 (e. L núm. 155).
De real orden 10 digo ií V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 31 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Sefior Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Capitán general de Cataluña.
-. ~
TRANSPORTES
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 385,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 25 de abril último,
participando haber concedido pasaporte á D.a Juana López
Vázquez, como viuda del comandante de Infantería de ese
ejército D. Juan Fernández de Castra, á fin de que, acom-
pañada de tres hijos de menor edad, efectúe su regreso á la
Península, con los beneficios de abono de pasaje, que para
estos casos señala el arto 10 de las instrucciones .de 14 de
enero de 1886 (e. L. núm. 7), el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino , ha tenido á bien de-
clarar á la, interesada, con derecho- al expresado abono;
aprobando, á la vez , que V. E. le haya anticipado dicha
gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Anda-
lucía y Director general de Infantería. .
- .-
ZONAS DE COSTAS Y FRONTERAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino; se ha servido aprobar las bases pro-
puestas por la Comisión mixta para la construcción de los
.faros de Melilla, Chafarinas , Alhucemas y Peñón de la
Gomera, una vez que, con su ejecución, no se perjudican
los intereses de la defensa .de dichos puntos.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid L° de junio
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
-.-
ZONAS POLÉMICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 1.0 de abril último,' á la que acompañaba un proyecto
cursado por el Gobernador civil de la provincia de Cádiz,
para reformar y ampliar la caseta que, en primera zona de
dicha plaza, tiene instalada la Dirección de Sanidad Maríti-
ma, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA. Regente del
Reino, teniendo en cuenta que la obra de que se trata es de
utilidad pública, se ha servido conceder, como gracia espe-
cial, lo que se solicita, siempre que los tabiques marcados
en el plano sean de madera, y que las indicadas obras sean
inspeccionadas por la Comandancia de Ingenieros, quedan-
do sujetas á las reales órdenes de 1.3 de febrero de 1845 y
16 de septiembre de 1856, y demás que rigen sobre edifica-
ción en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid L° de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 14 de mayo último, promovida por Don
Simón Loscertales, en súplica de autorización para cons-
truir una casa y efectuar un plantío de viñedo, en segunda zo-
na de la plaza de Tortosa, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha servido conceder el per-
miso que se solicita, siempre que la citada casa se ejecute
con arreglo al plano que se acompaña á la instancia, y que
al llevar á cabo la plantación del viñedo, no se altere la su-
perficie del' terreno ni se aumente el espesor de la tierra
vegetal, no cubriéndose la roca que aparezca, y quedando
además sujetas las obras á las disposiciones que rigen sobre
zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
~"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.' E. cursó á
este Ministerio, en .20 de mayo último, promovida por Don
Antonio Piñeiro, en súplica de que se le permita hacer
obras en dos casa~de su propiedad, que posée en la segunda
zona de la plaza del Ferrol, el REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la REINA.Regente del Reino, ba tenido (l bien conceder
el permiso que se solicita, siempre que dichas obras se eje-
cuten ebo. arreglo al plano que se acompaña á la citada ins-
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tancia, y queden sujetas á las disposiciones vigentes sobre
edificación en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo.vSr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la autorización
concedida por V. E. á D." Vicenta Torres, para hacer
obras en una casa de su propiedad, sita en segunda zona de
Manila, de que da cuenta en su comunicación núm. 895, de
9 de abril último, siempre que aquéllas se ejecuten con
arreglo al plano que se acompaña á la instancia, y queden
sujetas á las disposiciones vigentes sobre edificación en las
zonas polémicas de las plazas de guerra-o
r : De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid L° de junio
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su.nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la autorización
concedida por V. E. á D. Wenceslao Buenaventura, para
construir una casa en segunda zona de Manila, de que da
cuenta en su comunicación núm. 894 de 9 de abril último,
siempre que las obras se ejecuten con arreglo al plano que
se acompaña á la instancia, y queden sujetas á las disposi-
ciones vigentes sobre edificación en las zonas polémicas de
las plazas de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid L° de junio
de 1889.
CHINGHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la autorización -
concedida por V. E. á D. Antonio Escobar, para construir
una casa en tercera zona de Manila, de que da cuenta en su
oficio núm. 89.2, de 9 de abril último, siempre que las obras
se ejecuten con arreglo al plano que se acompaña á la ins-
tancia, y queden sujetas á las disposiciones vigentes sobre
e dificación en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid r ." de junio
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general. de las Islas FilipinaEl.
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), y en su no mbre-Ia REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la autorización
concedida por V. E. á Don Victoriano Luna, para cons-
truir una casa en segunda zona de Manila, de que da cuen-
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ta en su oficio núm. 8'9.3, de 9 de abril último, siempre que
. las obras se ejecuten con arreglo al plano que se acompaña
á la instancia, y queden sujetas á las disposiciones vigentes
sobre edificación en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de junio
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Con antigüedad Je 27 de mayo último, he tenido á bien
aprobar el nombramiento de sargento de segunda clase á
favor del cabo primero de ese cuerpo, Regino Arribas Pa-
lencia.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del intere-
.sado y demás.efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madríd j de junio de 1889.
Dabdn
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Ciudad Rodri-
go,núm.7.
Con antigüedad de 27 de mayo último, he tenido á bien
aprobar el nombramiento de sargento de segunda clase á
favor del cabo primero de .ese cuerpo, Tomás Fernández
González.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del intere-
sado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid j de junio de 1889.
Dabdn
Señor Coro,nel del regimiento de San Marcial, núm. 46.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Usando de las atribuciones que me están
conferidas por órdenes vigentes, he tenido por conveniente
ascender á escribiente de segunda clase, en la vacante por
retiro de D. José Pastoris y Martínez, al que 10era de terce-
ra y más antiguo en esta clase D. Antonio Escanaverino
y Argol, y á escrib¡"ente de tercera, en la vacante que deja
el anterior, al más antiguo de la de cuarta D. Antonio Gó-
mez y Palacio, debiendo ambos disfrutar de la antigüedad
de 28 de mayo último, y continuar en sus destinos de las
Comandancias Generales de Ingenieros de las Baleares y
Burgos, no obstante su ascenso.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.3 de junio
de 1889.
Burgos
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
Excmos. Señores Capitanes generales de las Islas Baleares
y Burgos y Comandantes generales de Ingenieros de los
mismos Distrit~s. .
-.-
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COMISIONES
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
.Excmo, Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he tenido á bien conceder una co-
misión del servicio, por un mes, para esta corte, al teniente
del regimiento de Girellano, núm. 45, D. Camerino Meri-
no Diez.
Tengo el honor de participado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de r889'
Daban
Excmo. Señor Capitán general de las Provincias Vascon-
gadas.
Excmos. Señores Capitán general de Castilla. la Nueva y
Director general de Administración Militar.
-,.- -.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Accediendo á 10 solicitado por los sargentos segundos de
ese cuerpo, Fernando Villaverde Moreno y Rafael Ya-
gües CIares, en las instancias cursadas por V. S., con in-
formes de 15 de mayo último, he tenido á bien concederles
la continuación en el servicio, hasta que les corresponda pa-
sar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid j de junio
de r889'
Dabdn
Señor Coronel del regimiento 'de Córdoba, núm. 1.0.
Accediendo álo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo Pedro Solano Cuevas, en la instancia cursada
por V. S., con informe de 15 de mayo último, he tenido á
bien concederle la continuación en el servicio, hasta que le
corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid .3 de junio
de r889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento deBorda, núm. 9.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo Saturni-
no Santos Alonso, las circunstancias prevenidas para con-
tinuar en activo, he tenido á bien concederle la renovación
por el segundo año del primer periodo de reenganche, con
arreglo al artículo 4. 0 del real decreto de 27 de octubre de
1886 (C. 1. núm. 45.3)' "
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del in-
teresado, como resultado de su instancia. Dios guarde á
V. S~ muchos años. Madrid j de junio de 1889.
Dabdn
Señor Primer Jefe del batallón Depósito de Carmona, nú-
mero 32.
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Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo Herme-
negildo Pacheco Hernández, las circunstancias prevenidas
para continuar en active , he tenido á bien concederle la re-
novación por el segundo año del primer período de reen-
ganche, con arreglo al artículo 4. 0 del real decreto de ;'47 de
octubre de 1886 (C. L. núm. 45.3).
Lo comunico á V. S. para su conocimieuto y el del inte-
resada, como resultado de su instancia. Dios guarde á
V. S. muchos años. Madrid j de junio de I88g.
Dabán
Señor Primer Jefe del batallón Reserva de Madrid, nú-
mero 2.
DESTINOS
.DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Exorno, Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas, he tenido por conveniente disponer que el oficial
primero del cuerpo, D. Julio Anguiano y Pérez, que
presta sus servicios en esa. Intervenci6n General, pase á
continuarlos como encargado de efectos del Laboratorio
Central de Medicamentos, en la vacante producida por pase
al ejército de la Isla de Cuba por real orden de 27 de mayo
último (D. O. núm. IIg), del de igual clase D. Enrique
Araujo y Albó, que desempeñaba dicho destino.
. Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.3 de junio
de I88g.
J. Sanchi{
Excmo. Señor Interventor general militar.
Excmos. Señores Capitán general é Intendente de Castilla
la Nueva, y Director general de Sanidad Militar.
VACANTES
DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS
Circular. Debiendo cubrirse una plaza de comandante
del cuerpo en el ejército de Filipinas, por haberse dispuesto
el regreso á la Península del de dicha clase en aquel Archi-
piélago, :p. Ruperto Ibáñez, se servirá V..... manifestar-
me, antes del 22 del corriente mes, si algún comandante del
cuerpo de los que sirven á sus6rdenes desea ocuparla,
para proceder en su día á lo que haya lugar.
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid j de junio
de 1889.
Burgos
Excmos. Señores Director general de Instrucción Militar,
Comandantes generales Subinspectores del Cuerpo, Di-
rector de Comunicaciones Militares, Jef; del Esta-
blecimiento Central y Señor Comandante exento de
Ceuta.
-.-
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PARTE NO OFICIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS
Circular. Debiendo quedar, en fin del mes de junio ac-
tual, "disueltos los batallones de Reserva y Dep6sito del arma,
con arreglo al real decreto de 25 de marzo (D. O. núm. 70)
y circular de esta Direcciónde 28 de mayo último (DIARIO
OFICIAL núm. 1113), Y hallándose los de Depósito números
83-67-22-IlO-74-11.3 y 17, encargados de la recaudación de
las cuotas de esta, Sociedad, correspondientes á otros tantos
socios, cuyas defunciones se han publicado en el Memorial
del Arma núm. 9, de 16 del referido mes de mayo, se reco-
mienda á los señores Jefes de cuerpo y Juntas locales, re-
cauden y remitan, precisamente dentro de todo el mes ac-
tual, las mencionadas cuotas á los Depósitos suprimidos, á
quienes el referido Memorial comete el encargo de la re-
caudaci6n, á fin de que éstos puedan hacerlas llegar, con
toda urgencia, á poder de los respectivos herederos que -de-
ben percibirlas; p.ero si por las dificultades que la recauda-
ción pudiera ofrecer en las fuerzas destacadas ó cu€rpos de
Canarias, antes del 30 de junio, no estuviesen en poder de
los batallones disueltos las cuotas que se mencionan, se
considerará desde luego hecha cargo de esta obligaci6n la
Comisión liquidadora que marca el arto 4. 0 de la circular de
28 de mayo último (D. O. núm. II8), la cual hará llegar á
poder de los herederos las cantidades recaudadas corres-
pondientes al mes actual, dando cumplimiento al párrafo 2. 0 ,
del arto 49 del reglamento de la Sociedad.
Los batallones de Reserva números 17-78-1.3I-2-IOI-.3-
42-122-106-I5-25-25-.3 y 28, que en el referido Memorial
núm. 9, de I6 de mayo, tienen cometida la recaudaci6n
de cuotas, verificarán ésta en iguales términos que los de
Depósito, haciendo llegar á poder de los herederos las can-
tidades recaudadas dentro de todo el corriente mes; pero si
por las circunstancias que se prevén para los batallones de
Depósito, se prolongase la recaudación, se entenderá que
queda hecho cargo de esta obligación el regimiento de Re-
serva adonde haya ido á refundirse el bata1l6n que tenía
este cometido.
Los batallones que tuviesen que entregar por el concepto
de socorros mutuos, á herederos determinados, cantidades
que se halle el expediente en consulta del heredero que ha
de percibirlas, si fuese bata1l6n de Depósito, hará entrega de
ellas al jefe del cuadro de reclutamiento que se establezca
en el punto que se disolvi6 el bata1l6n, y si bata1l6n de
Reserva, al jefe del regimiento de este nombre, donde se
halle establecido, los cuales darán cuenta á esta Direcci6n
para la resolución que proceda.
Madrid? de junio de 1889.
El.General Presidente,
Dabdn
Señor.....
lMPREN1'A Y UrOGRAFfA DEL DrfPÓSlTO DE 1.4 aUIlRRA
D. O. NÚM. 1.\12
SECCION°' DE ANUNCIOS
ESCALAFÓN DEL ESTADO MAYOR GENERAL
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS J CUERPOS É INSTITUTOS DEL EJÉRCITO
Pueden hacerse los pedidos, remitiendo su importe, al Administrador' del DIARIO OFICIAL YCOLEC-
CIÓN LEGISLATIVA.
Precio de cada ejemplar TRES PESETAS.
OBRAS f~N V~:NTA ~N EL DI~POSlTO DE LA gUERRA
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración.de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Irartea.i-« Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
Terminada la estampación de la obra El Dibujante Militar (croquis de topografía, paisaje y
figura, por D. A. ttODRIGUEZ TEJERO), que consta, además del texto, de 20 láminas de dibujo'
topográfico en colores y 39 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Depósito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7
de marzo del año actual.
Ptas. Cs.
TÁCTICAS DlllNFANTERfA APROBABAS POR REAL DECRETO DE 5 DE WUO DE 1881
(1) Oorre~pond(ln á los tomos 1I, III, IV, V ¡- VI de la Historia de la Guerra
do la Ill.d.opondonll1a Cj,ue p\1.1:IllO& ..1 EXG!Xlo. Sr. CloUOhl 1); Joll6 G(¡m.. el6
AIt.C1l.e¡ 101,idblO¡ M llirVtil 111. .... J.'lfII.l6ii~.
Instruccíon del recluta '" • 78
Idem-de sección y companta , .. , . 1.' 25
Idem de batallón. . . . . . . . . . í!
Idem debrtgada ó regimiento.. 2'00
Ptas. Cs•
2'00
2'00
2'50
2
3
20
25
(\
6
2
4
6
1)
1,
Plano de Burgos (
Idem de Badajos. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Idem de Zaragoza. Escala, 1) 000
Idem de Pamplona. .
Idem de Malaga .
Carta ítineraria de la Isla de Luzón, escala, ooo~ooo oo' ••••••••
Atlas de la guerra de África : .
Idem de la de la Independencia, La entrega.. (
Idem id., 2: id ..
Idem íd., 3: íd............................. (1)
Idem íd., 4: íd .
Idem íd., 1): id .
Itinerario de Burgos, en un tomo .
Idem de las províncias Vascongadas, en id .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas ...................................•..........23
2
2
3
2
3
1.'50
3
22 .
3
:i
a
1
7'00
12'00
5 •
5 •
10.
.Mapa ml1lúl de Espana y Portugal, escala, OOO~OOO" ..
Idem de Italia. } 1
Idem de Francia.:..... Escala, 1 000 000
Idem de la Turqma europea. . . . . .. . . .. . . . .
Idem de la id. asiática, escala, !.il~.OOO .
. 1
Idem de Egipto, escala, ¡;¡:¡n- .
""".000
{.
Idem de Burgos, escala,-- ..~.OOO
1
Idem de España y Portugal, escala, LOOO.OOO 1881 .
Idem itinerario de las provincias Vasconga- \
das y Navarra............•.... '.' .
{~em íd., de íd., íd.., íd., estampado en te!~ ..
1 ern id .. de uatalnfla .I~em id" de Andalucia.: .
Idem íd., de íd., en tela. . . . . . . . . . . . 1
Id~mm ~dd" dde Gdranadta '1' ,.... . . . Escala, """.000Id l ., el., en e a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UIJ'J
Idem íd., de Extremadura .
Idem ~d., de Valencia ..
Idem 11.1·. de Burgos .
!dem l~., de Al'agón .
Id:: ~d" de Cas~qla la Víeja '" .
., de Galícía .
ldexn de OastiUa la Nüe'a (ti hojas) IOO~OOO ' •; •••• , •• ó•• ¡ •• ,'
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• 50
I
.50
.50
1
.50
1'50
{)
71S.
.. li)
6,
• !
1
.00
!
.50
.50
~
.50
Se sirven los pedídos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en car ta
particular al Ex cmo . Sr. Br igudl or de E. M., jefe del Depósito de la
Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione el envio .
Idem para la redacción de las hojas de servicio .
Idem para el régimen de las bibliotecas .
Idem para el servicio de campana .
Idem provisional de remonta .
Idem sobre el modo de declarar 1:1 responsab ilidad ó irrespon-
sabil ídad, )' el derecho ó. resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de hospitales milit ares .
Idem para el personal del mate rial de Ingenieros .
ldem de indemnizaciunes por se rv icios especiales ó comisiones
I extraordinarías.. . . . •.... . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . ... . . . . .... . ..Ley de pensione s do viudedad y orfandad de 25 ele Junio de
IBM y 3 de Agosto de 1865 .
. I Idem de los Tribuna les de gWlrra . .. .. .. .. . ..
¡ 'líO Idem de Enjuíc íami ento mi litar .
~'50 Revist a Militar Espa ñola, t ( ' IU' oS 1 al XVI inclusive, cada un o . .
5 Es ta dos de estad ística cr ímí11,.] 'mili tar : .
6 Estados para cuentas de Habilitado , uno .
7'50 Instrucción para trabajos de campo .
2' 50 Id em para la preservación de cólera .
Código penal militar .: .
Cartilla de uniformidad de l Cuerpo de E . }'Ldel Ejército .
La Hísdene militar en Francia y Alemania .Direc~ión de los ejércitos; cxposíci ón de las funciones del
E. ~L en paz y en guerra, tomos 1 y Ií .
Diccionario de legíslac í éu mi lit ar, por JlIuñiz y Terrones .
Tratado elemental de astronomla .rp or Eohevarria .
Guerras irregul ares, ,p or J . . Chacón (dos tomos). . r ••••• ••• •••
Compendio te óríco-pr écüco de topografía, por el teniente (,.)1'0-
. nel comandante de E. Id. D. Federico Magallanes.. . . . . . . . .•
1
1
• 50
1 .
• ISO
; 15
~
• ISO
1
l. '50
1
1'00
.50
Instrucción del recluta á pie y á caballo ..
Idem de la sección y escuadr ón ..
Idem de re gimiento , .
ldem de bri gada y division .
Bases de la instrucción . " ..
Memoria de este Deposito, sobre orgaruzacíon míhtar de Espa-
ña , tomos 1, Il, IV y VI , cada uno ' " .
ldem tomos Y y YIl , cada un o .
Idem id. VIII. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Idem id . IX .
Idem id . X. · .
Id em Id. XI, XII Y XIII, cada uno ..
Libreta del Habilitado .
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de Febrero de !879 .
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de Lo de Febrero de !879. . .. . . . .
ldem de la Orden del Mérito Militar , aprobado por real orden
de 30 de Octubre de !878 .
Idem de la Orden de San Fernand o, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de !866 ..
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
Id ern de las mú sicas y charangas , aprobado por real orden de
7 de Agos to de 1875 ' .
Idem relativo al pase y ascenso de 'los Jefes y oficiales á los
ejércitos de Ultramar , aproba do por real orden de Lo de
Marzo de 1867 : .
Reglamento de reserva tlel cuerpo ríe HMJÍdad Militar, aprobado
por real orden de 14 de Marzo de lS7!} .
TÁCTICA DE CABALLERiA
Memoria general. , ;' : .
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Reglamento provisional de tiro ..
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